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, Date •..• -~ · .( . •.•• 1940 
........ ~ .. ~. t.~. -:>J:~ .... .............. . Name 
Stree t Address • .. .•••.. . { ~ .• f~.~ .............. .. ... ... ... . 
City or Town ........... ..... .... P.~ ...... .. ......... .. ......... . 
How l ong in United St ates ••. .. • S.Q ~ · .. How long in Maine • ~ /?.r-.... 
Norn in . • • • . . • . . . . . . • . . . • . • ~ •... Date of Bi rth •••.• • •. /f.9. ~ .... 
If marri ed , how many children -~~ ... Occupati on .~ .• 
Name of employer ......•.••• . ?Jt1 , .. 1f~~. ~ -..... .. ....... . 
(Pres e nt or last ) 
Addr ess of empl oyer .. .............. ..Ji~-. F..~ .. ~ ....... .... . 
Engli s h ..•...... S:i;eak ...... ~ ... . ...•. Read ..•. ~ . . • VJr ite .. ... ~ .• 
Othe r language s "'Ylc .. ... .. ..... ............................... ..... ...... .. .... 
Eave you made application for c itizenship? . .•• ~ • •..•..• ... •.••.•.. • ...•• 
Have you ever had milit a ry servic e? .•.••.•• /'J1J. ........................... . 
If so , where ? • ••••••..• • ••••..••.••.•• •• V;hen? ......... , .. .. . • .......... ..• 
Si gnature 
Witness 
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